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Setiap instansi baik swasta maupun pemerintah, pasti membutuhkan 
adanya Sumber Daya Manusia (SDM), untuk menjaga hubungan baik maka perlu 
adanya balas jasa berupa balas jasa. Kompensasi sendiri merupakan segala bentuk 
balas jasa kepada pegawai yang berupa financial (gaji, upah, tunjangan, bonus, 
dan lainnya) maupun berupa non financial (penghargaan, pemberian cuti, dan 
lainnya). Demi kelancaran proses pemberian kompensasi maka dibutuhkan pula 
sistem  pendukung berupa aplikasi. 
Tujuan pengamatan pada UPTD BPSB Dinas Pertanian DIY yaitu untuk 
mengetahui sistem penggajian yang telah diterapkan, baik kelebihan maupun 
kelemahan dari semua aspek yang terkandung dalam sistem penggajian tersebut. 
Pengamatan yang dilakukan pada UPTD BPSB Dinas Pertanian DIY 
menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang berarti penulis menggambarkan 
secara rinci tentang kegiatan yang terjadi sesungguhnya pada organisasi tersebut. 
Dalam mengumpulkan data untuk memperkuat penulisan ini, maka penulis 
menggunakan metode wawancara, observasi berperan aktif, mengkaji dokumen 
atau arsip, dan perekaman. 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawas Sertifikasi Benih Dinas 
Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak dalam bidang sertifikasi benih 
tanaman pangan dan hortikultura. UPTD BPSB Dinas Pertanian DIY memiliki 
kurang lebih 50 pegawai yang harus diperhatikan tingkat kesejahteraannya. 
Kesejahteraan dalam hal sistem kompensasi atau yang lebih dikenal dengan nama 
Sistem Penggajian yang diterima oleh masing-masing pegawai tidak lepas dari 
sistem yang telah ada di dalam organisasi tersebut. Aplikasi yang digunakan untuk 
mengolah data gaji pegawai ada dua, yaitu Microsoft Excel dan Sistem Informasi 
Pengelolaan Keuangan Daerah, kedua aplikasi tersebut dipakai dalam satu 
kegiatan yang sama dikarenakan meskipun SIPKD merupakan aplikasi terbaru 
yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada kenyataannya 
aplikasi tersebut belum dapat digunakan secara maksimal karena masih terdapat 
beberapa kelemahan dibandingkan dengan aplikasi Microsoft Excel yang telah 
dipakai lebih dahulu. 
Berdasarkan kelemahan yang ada, maka penulis menyarankan agar UPTD 
BPSB Dinas Pertanian DIY meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah 
dalam hal penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 
yang masih memerlukan perbaikan. 
 
Kata kunci : Sistem Penggajian, Sistem Kompensasi, Sistem Informasi 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Every institution, either private or public, must need Human Resource 
(HR); to maintain good relation, there should be compensation. Compensation is 
any form of both financial (salary, wage, benefit, bonus, and etc) and non-
financial (reward, furlough giving, and etc) compensations to the employees. To 
make the compensation giving process run smoothly, there should be supporting 
system in the form of application. 
This research conducted in UPTD BPSB of Agricultural Service of DIY 
(Local Technical Executive Unit of Seed Certification Supervision House of 
Agricultural Service of Daerah Istimewa Yogyakarta) aimed to find out the 
payroll system applied, the strength and the weaknesses of all aspects contained in 
payroll system. 
This study employed a descriptive qualitative type of research meaning 
that the author described the activity actually occurring in the organization in 
detail. The data was collected using interview, participatory observation, 
document or archive study, and recording. 
Local Technical Executive Unit of Seed Certification Supervision House 
of Agricultural Service of Daerah Istimewa Yogyakarta operated in food and 
horticultural seed certification area. UPTD BPSB of Agricultural Service of DIY 
has more than 50 employees whose welfare should be taken into account. The 
welfare in the term of compensation system or called Payroll System received by 
individual employees is inseparable from the system preexisting in the 
organization. There are two applications used to process the data of employees’ 
salary: Microsoft Excel and Information System of Local Financial Management 
Information, both of which are used in the same activities because although 
SIPKD is the best application released by Daerah Istimewa Yogyakarta 
Government, in act it has not been used maximally yet due to some weaknesses 
compared with Microsoft Excel application used previously. 
Considering the weakness existing, the author recommended UPTD BPSB 
of Agricultural Service of DIY to improve coordination with Local Government in 
implementing the Local Financial Management Information System application 
still required improvement. 
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